
































Headline Student* clean up community hall, donate fans
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 24 Dec 2013 Language English
Circulation 88,150 Readership 166,173
Section Home Color Full Color
Page No 9 ArticleSize 78 cm²
AdValue RM 898 PR Value RM 2,695
